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1 1920??? 9? 106 105?18? 29?4?
2 1923??? 11? 320 296?56? 93?10?
3 1926??? 15? 346?28 307?50? 96?9?
4 1929??? 4? 13?540?46?34 540?73? 123?9?
5 1931??? 6? 23?594?46?32 594?74? 94?7?
6 1934??? 9? 28?738?32?62 738?106? 121?7?
7 1938??? 13? 34?1030?28?58 1030?164? 119?8?
8 1940??? 15? 34?1050?17?96 1050?184? 119?8?
















































































?? ??????? ?????? ?? ??????? ??????
1 ??? ???? 1935? 9? 15 ???? 1939?11?
2 ???? 1935?12? 16 ???? 1939? 8?
3 ????? 1936? 3? 17 ???? 1939? 9?
4 ?? ?? ???? 1936? 6? 18 ???? 1939?11?
5 ?? ?? ?? ???? 1936? 8? 19 ???? 1940?12?
6 ?????????? 1936?11? 20 ???? 1940? 9?
7 ???? 1936?12? 21 ?????? 1940? 1?
8 ???? 1937? 3? 22 ? ?
9 ?? ?? ???? 1937? 6? 23 ? ?
10 ?????? 1937? 7? 24 ????? 1942?11?
11 ??????? 1936?12? 25 ? ?
12 ?? ????? 1938? 1? 26 ? ?
13 ?? ???? 1938? 9? 27 ? ?
14 ???? 1938? 12? 28 ?? 1943?11?
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? 2010?????????? 2????? 34???3????? 18????????????
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????? 13?????? 6?????????????????????? 3???????
? 9??????????????????????????????????????????
? 5 1931?????????????????????
?? ?? 2??? 3??? ????
????????????? 13 190.98 101.32
?????? 20 251.00 143.34
??????? 12 152.94 95.83
???????? 11 168.95 90.60 78.32
?????? 14 208.08 119.27 94.93
?????? 21 402.71
??????? 21 437.76 245.02 182.52
??????? 3 22.58 16.32
???????? 10 118.88 69.24
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This paper will clarify the colonial tourism in Japan of the 1920s to the 1930s. A series of
tourist guidebooks?Ryotei to Hiyougaisan??Itinerary and expense for tourists?of the Japan
Tourist Bureau issue were used for this studies. Ryotei to Hiyougaisan was written about a day
trip or a short trip in two nights, three days around Tokyo and a tour in a week or 10 days for
Hokkaido, Kyusyu, and the Tohoku region. Furthermore, the book was written about a tour for
Saghalien, Korea, Taiwan and Manchuria where overseas territories or colony for modern Japan.
Key words: Ryotei to Hiyougaisan, tourism geography, overseas territories, moder-
nity
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